
















































告書『生活のための言語 (Alanguage for life)』（注8) （通称， バロックレポート）の中























しことば能力 (oracy)重視の教育諸政策と，予備的職業教育 (pre-vocationaleducation) 
政策の伸長とは，同一の脈絡で関係づけられるということである。バーンズは TVEI
(Technical and Vocational Education Initiative)を中心に論じているが，以下で別の
例を 2つ示し，バーンズの主張の妥当性を確認する。
最近の中等教育関係の教育課程・教育評価にかかわる実施政策のうち，音声コミュニケ








す代表的な書物は， 1984年刊『 5歳から 16歳の英語 (Englishfro切 5to 16)』（注15) と，
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